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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ
З ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК ПРАЦІ»
Основною тезою проведення тренінгових занять з дисципліни
«Ринок праці» є те, що краще засвоюються ті знання, набувають-
ся ті навички і вміння, які базуються на власному досвіді. Біль-
шість практичних занять з цієї дисципліни пов’язано із форму-
ванням у студентів компетенцій роботи з законодавчими актами з
питань зайнятості і ринку праці. Для прикладу розглянемо досвід
проведення тренінгових занять щодо роботи із Законом України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття». Основними цілями цього тренінгового за-
няття є:
— засвоєння норм Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття»;
— визначення специфіки систем соціального страхування на
випадок безробіття в різних країнах на основі порівняння їх пра-
вових норм щодо тривалості, умов і розмірів виплати допомоги
по безробіттю, формування фондів страхування тощо;
— розробка моделі соціального страхування на випадок без-
робіття в Україні, враховуючи специфіку стратегії її соціально-
економічного розвитку;
— визначення можливостей вдосконалення законодавства про
соціальне страхування на випадок безробіття в Україні.
Ці цілі спрямовано на формування у студентів таких компетен-
цій, як: здатність аналізувати і інтерпретувати норми законодав-
чих актів з питань зайнятості і ринку праці; здатність використо-
вувати зарубіжний досвід для вдосконалення вітчизняної норма-
тивно-правової бази функціонування ринку праці; здатність
визначати відмінності між законодавчими нормами сфери регу-
лювання зайнятості України та зарубіжних країн, а також устано-
влювати їх причини; здатність прогнозувати можливі наслідки
змін у вітчизняному законодавстві з питань зайнятості і ринку
праці.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Важливим аспектом проведення тренінгових занять є викори-
стовувана на них система оцінювання роботи студентів. На тре-
нінгових заняттях з дисципліни «Ринок праці» заохочується ба-
жання думати, продукувати ідеї та використовувати творчий
підхід. Крім того, для посилення мотивації студентів до творчості
застосовується принцип системи «Kaizen» — запропонована ідея
не відстоюється студентом, який її висловив, а за необхідності
критикується іншим студентом. Отже, для оцінювання значимос-
ті роботи студента на подібному тренінговому занятті викорис-
товується наступна шкала: пропонування ідеї (продуктові знан-
ня) — 1 ум. од. (умовна одиниця — 0,25 бала); конструктивна
критика (обґрунтування продуктових знань) — 2 ум. од.
Базилюк Б. Г., доц.
кафедри управління персоналом та економіки праці
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «ПРОЕКТУ»
У РОЗРОБЦІ ТА ВПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙ
В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
Інноваційний напрямок розбудови навчання прийнятий вузом
викликає гостру потребу винайдення відповідного навчального
інструментарію сприяючого реалізації задуму Одним з ефектив-
них засобів інноваційного перевлаштування навчального проце-
су, на нашу думку, є метод проекту, за допомогою якого вагомо
стимулюється винайдення та застосування різноманітних новацій
в процесі пошуку оптимального варіанту вирішення реальних
проблем виробничо-господарської практики організації або під-
приємства.
Необхідність використання вказаного методу в освоєнні дис-
ципліни управління персоналом викликана нагальною потребою
максимально зблизити її теоретичне осмислення з практикою ви-
рішення проблем функціонування персоналу в організації. Даний
метод розширює можливості студентів у використанні теоретич-
них положень, визначених однойменною дисципліною та розкри-
ває простір й особливості їх творчо-прикладного застосування на
основі інноваційного ставлення до реальних умовах поводження
менеджера у певних виробничих ситуаціях з якими повсякденно
має стикатися майбутній фахівець, реалізуючи на практиці кад-
рову стратегію й політику. Метод має характерні ознаки, що ви-
